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ПАНДЕМИя  ЖАҒДАйЫНДА  ТүРкІСТАН  оБЛЫСЫНДА 










механизмдерін	жетілдірмесе,	 тиімді	 нәтиже	 алуға	 қиындыққа	 соғатыны	 күмән	 келтірмейді.	Отандық	 егін	
шаруашылығы	 дамуының	 қазіргі	 сатысының	 ерекшеліктері	 болып,	 оның	материалды-техникалық	 база	сы-
ның	тозуы,	саланың	төмен	инвестициялық	потенциалы,	өндірістік-қаржылық	тәуекелдердің	жоғары	болуы	











Егін	 шаруашылығы,	 әсіресе	 пандемия	 кезінде,	 тамақ	 және	 қайта	 өңдеуші	 өнеркәсіп	




Түркістан	 облысында	жалпы	 егіс	 алқабының	үлесі	 бар	 болғаны	3,75%	екеніне	 қарамас-
тан,	егін	шаруашылығын	дамыту	мәселесін	қарастыруды	мақсат	етіп	отырмыз.	Оның	себебі	–	
бұл	 өңірде	 климаттық	жағдайлар	 ерекше,	 сондықтан	 басқа	 аймақтарда	 өсіруге	мүмкін	 емес	
дақылдарды	 егуге	 қатысты	 техникалық	 шешімдерді	 табу	 өзекті	 деп	 есептейміз.	 Ауыл	 ша-
руашылығында	 пандемияға	 байланысты	 бүкіләлемдік	 дағдарыс	 кезінде	 аймақтық	 саясатты	
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Кесте	1	–	Ауыл	шаруашылығы	дақылдарының	анықталған	жалпы	егістік	алқабы
Аймақтар 2004	ж. 2010	ж. 2015	ж. 2016	ж. 2017	ж. 2018	ж. 2019	ж. Үлесі,	%
Қазақстан	
Республикасы 18036,4 21438,7 21022,9 21473,6 21839,9 21899,4 22135,8 100
Ақмола 4031,5 4921,2 4687,5 4844,2 4884,2 4888,8 4993,3 22,56
Ақтөбе 814,9 848,3 501,4 563,9 650,0 738,1 780,9 3,53
Алматы 861,6 906,3 926,2 932,2 947,9 954,3 961,6 4,34
Атырау 5,4 6,2 6,8 7,4 8,5 8,0 7,6 0,03
Батыс	
Қазақстан 742,6 717,2 488,2 457,2 491,4 517,1 522,6 2,36
Жамбыл 532,6 497,3 587,7 589,6 629,3 662,2 686,6 3,10
Қарағанды 1112,1 1009,7 994,7 1070,8 1123,0 1148,5 1157,2 5,23
Қостанай 3615,6 4953,3 5088,0 5143,3 5198,0 5143,3 5053,8 22,83
Қызылорда 145,9 160,9 167,8 168,1 180,7 178,9 183,1 0,83
Маңғыстау 0,3 0,8 1,6 0,9 1,0 0,9 0,9 0,00
Оңтүстік	
Қазақстан 762,7 697,2 775,8 788,8 826,3 – –
Түркістан – – – – – 813,5 829,1 3,75
Павлодар 962,0 1001,9 1145,0 1231,6 1260,1 1270,3 1327,2 6,00
Солтүстік	
Қазақстан 3394,1 4620,8 4372,4 4371,4 4322,0 4230,6 4243,1 19,17
Шығыс	
Қазақстан 1051,3 1095,2 1278,0 1301,6 1316,4 1318,2 1360,5 6,15
Нұр-Сұлтан	
қаласы 2,1 1,9 1,4 1,6 0,5 0,5 1,7 0,01
Алматы	
қаласы 1,7 0,5 0,4 1,0 0,6 0,5 0,5 0,00
Шымкент	
қаласы – – – – – 25,7 26,2 0,12
Ескертпе	 –	Қазақстан	Республикасы	Ұлттық	 экономика	министрлігі	Статистика	 комитетінің	мәліметтері	
негізінде	келтірілген.
Егін	шаруашылығын	 инновациялық	жолмен	 дамыту	 үшін	 ауылшаруашылық	жер-су	лар-
дың	 өзгерісін	 қамтамасыз	 ететін	 көрсеткіштердің	 зерттелуін	 қамтамасыз	 ету	 керек.	 Олар:	
егістік	 жерлер	 бойынша	 есептер;	 суармалы	 немесе	 құрғақ	 жерлерді	 қолдану;	 барлық	 да-
қылдардың	жалпы	түсімі	және	өнімділік	өсімі;	мүжілуге	қарсы	шараларды	өткізу;	жеміс,	жүзім	
шаруашылығы	және	басқа	да	көп	жылдық	екпелердің,	жібек	шаруашылығының	жем	шөп	қо-
рының	даму	 көрсеткіштері;	 көшетхана,	жылыжай	 құрылысы	және	 қоршалынған	 топырақты	
қолдану;	суландыру	–	жер	өңдеу	жұмыстарының	көлемі	[2].










шаруашылыққа	 мерзімсіз	 пайдалануға	 бекітілген,	 сондай-ақ,	 ұзақ	 мерзімді	 қолдануға	 ұсы-
нылған	барлық	ауылшаруашылық	жерлер	енеді.	
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үшін),	 қопсытылған	 құрылыстар	 (көкөніс	 шаруашылығымен	 айналысатын	 шаруашылықтар	
үшін);	жұмыспен	қамтылған	жұмысшылар	саны.	Ауыл	шаруашылық	құрылымдары	өлшемінің	
негізгі	көрсеткіші	ретінде	өндірілген	жиынтық	өнімнің	құнын	есептеуге	болады.		





дарды	 төмендетуге	 әсер	 беретін,	 инвестицияларды	 игеруде	 және	 жасалымдарға	 капитал	са-
лымдарының	жылдам	орнына	толтырылуын	қамтамасыз	етуін	қарастырамыз.	
Техника-технологиялық	 жабдықталуға	 бейімделу	 үшін,	 ауыл	 шаруашылық	 өндірістің	
шарт	тарында	бірқатар	мәселелердің	кешенін	шешу	қажет:	біріншіден,	оптималды	жинақталу	
және	 нақты	 тауар	 өндірушілердің	 техниканы	 қолдану	 бойынша,	 олардың	 табиғи-климаттық	
және	 ұйымдастырушылық-экономикалық	 ерекшеліктерін	 есепке	 алу,	 екіншіден,	 техникалық	
құралдар	және	жаңа	кешенді	механизацияланған	технологияларды	әзірлеу	қажет.








4)	 барлық	 агротехникалық	операциялардың	орындалу	мерзімі	 сақталынады	және	уақыт	
шығынының	төмендеуі	қамтамасыз	етіледі,	өнімділіктің	тұрақты	ұлғаюы	орын	алады.	




жеңілдіктер,	 әр	 деңгейдегі	 бөлістірудің	 бюджеттерінен	 инновациялық	 қызметті	 тікелей	




















































ЕГІН ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ  
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕТІКТЕРІ  
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  
Қаржылық  
Инвестициялар  
Лизинг     
Жеңілдетілген 
несиелендіру  
Бюджет  Бағалар  Мемлекеттік реттеу тетіктері  
Материалды  
Аграрлық сферада инновациялық қызметтің мемлекеттік 
басымдылықтарын анықтау  
Материалды жəне 
интеллектуалды ғылым, 













Егін шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру жəне қалыптастыру  
Ауылшаруашылық машина 
құрылысының дамуы  
Техниканы қолданудың 
интенсивті нысандары  
МТС дамыту  













Егін шаруашылығында инновациялық қызметті қолдау   тетіктерін қолдау  
Егін шаруашылығындағы жұмыстарды қаржыландыруға мүмкіндік беретін 
мемлекеттік бағдарламаларды іріктеу, талдау, тиімді құралы таңдау  
Ауыл шаруашылық құрылымдарды, соның ішінде шаруа 
(фермер) қожалықтарын, ірілендіру, біріктіру, серіктес болу 
механизмдерін енгізу  
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ства,	 а	 также	несбалансированность	межсекторального	обмена.	Все	 это	 свидетельствует	о	необходимости	
своевременного	 обоснования	 приоритетных	 направлений	 планирования	 инновационного	 развития	 расте-
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ниеводства,	а	также	необходимости	комплексной	экономической	оценки	их	реализации.	Требуют	глубокого	
















IMPROveMent  OF  MeChAnIsMs  FOR  InnOvAtIve   
DeveLOPMent  OF  AGRICuLtuRe  In  tuRkestAn   
ReGIOn  In  the  COnteXt  OF  PAnDeMIC 
Abstract
The	article	presents	elements	and	ways	 to	 improve	 the	mechanism	of	 innovative	development	of	agriculture	
in	 the	Turkestan	 region	 in	 the	 context	 of	 the	 pandemic.	Agriculture	 is	 the	most	 important	 branch	of	 agriculture,	










in-depth	study	of	methodological	 issues	of	 implementation	of	 technical,	 technological	and	biological	 innovations	
available	on	the	regional,	national	and	global	agri-food	markets.At	the	same	time,	during	a	pandemic,	there	is	a	need	
to	change	the	functions	of	government	bodies	 in	 the	field	of	agriculture.	 In	 this	regard,	much	attention	is	paid	 to	
improving	the	management	tools	of	local	executive	bodies	in	the	field	of	agriculture.
Key	words:	 pandemic,	 agriculture,	 innovative	 development,	 economic	mechanisms,	 state	 support,	 incentive	
system,	improvement	mechanisms.
